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Le concert de M. Sauzay aura lieu jeudi 3 mai, à huit heures et 
demie du soir, dans les salons de Pleyel. 
 
Avons-nous besoin de dire que ce concert ne peut manquer 
d’exciter au plus haut degré la curiosité des amateurs de la bonne et 
grande musique? 
 
On y entendra une des belles symphonies de M. Reber, exécutée à 
grand orchestre; l’air du sommeil de l’Armide, de Gluck, chanté pour la 
première fois par M. Delsarte; un quintette de Boccherine [Boccherini] et 
divers morceaux composés et exécutés par M. Sauzay avec la supériorité à 
laquelle il nous a accoutumés. 
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